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ABSTRAK 
PENGARUH PRAKTIK MANAJEMEN KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJEMEN 
MELALUI SIKAP KARYAWAN SEBAGAI PEMEDIASI 
(Studi pada PT. BPR Bina Sejahtera Insani Karanganyar) 
 
YODI FIRSTYO ARMANDHITO 
NIM. F0211102 
 
                  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh praktik manajemen 
kinerja pada kinerja melalui karyawan sebagai pemediasi. Penelitian dilakukan pada PT. BPR 
Bina Sejahtera Insani Karanganyar. Pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan 
adalah metode survey. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 100 responden 
karyawan tetap yang bekerja pada PT. BPR Bina Sejahtera Insani menggunakan teknik 
sampling dengan teknik purposive sampling. Pengukuran tanggapan responden terhadap 
kuesioner dengan menggunakan 4 jenjang skala Likert. Data yang terkumpul pada kuesioner 
telah diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. 
                  Analisis yang digunakan untuk menguji model tersebut dilakukan dengan regresi 
hirarkikal menggunakan software SPSS versi 16 Windows. Hasil analisis dapat dibuktikan 
bahwa praktik manajemen kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajemen dan juga 
berpengaruh positif terhadap sikap karyawan. Di sisi lain, sikap karyawan berpengaruh pada 
kinerja manajemen serta memediasi secara parsial pengaruhnya terhadap praktik manajemen 
kinerja pada kinerja manajemen. 
                  Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan beberapa saran yaitu : 1) 
untuk meningkatkan kinerja manajemen, perusahaan membentuk lingkungan kerja yang 
kondusif untuk melaksanakan Praktik Manajemen Kinerja; 2) untuk meningkatkan dan 
memotivasi sikap karyawan, perusahaan bisa menerapkan program pengembangan karyawan, 
pelatihan, dan perencanaan karir; 3) untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam 
pengambilan sampel lebih fokus terhadap karyawan pada satu bidang tertentu, sehingga 
terdapat persepsi yang sama dari responden terhadap kuesioner yang disebarkan serta 
melakukan penelitian lebih dari satu perusahaan. 
 
Kata kunci   :   praktik manajemen kinerja, sikap karyawan, kinerja manajemen 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF PERFORMANCE MANAGEMENT PRACTICES IN MANAGED 
PERFORMANCE WITH EMPLOYEE ATTITUDES AS MEDIATION 
(Study on PT. BPR Bina Sejahtera Insani Karanganyar) 
By: 
YODI FIRSTYO ARMANDHITO 
F0211102 
 
            This research is done with a purpose to test the effect of performance management 
practices in managed performance with employee attitudes as mediation. This research was 
done in PT. BPR Bina Sejahtera Insani Karanganyar. In this research for research design use 
survey methods. This research take the sample of 100 respondents for permanent employee 
who work in PT. BPR Bina Sejahtera Insani Karanganyar and use sampling techinique with 
purposive samplings technique. Measurement for respondents feedback to questioner with 
using Likert scale 4 point. Collecting data from questioner has been tested from validity test and 
reliability test. 
              For analyze in this research to test the model of research is done with hierarchical 
regression using software SPSS version 16 for Windows. Analyse result has been proved that 
performance management practices have a positive effect with managed performance and have 
a positive effect with employee attitudes. In other ways employee attitudes have effect in 
managed performance and also employee attitudes have partial mediation effect with 
performance management practices in managed performance. 
             From the result of research who have already done and then we can give a several 
suggestion for example : 1) to increase managed performance, company form the condusive 
environment to push performance management practices; 2) to increase employee attitudes, 
company can building development program for employee, training, and career planning; 3) In 
the next research we hope focus on taking sample with employee in one specific job, so there is 
a same perception from respondent with questioner which has distributed. 
 
Keywords : performance management practices, employee attitudes, managed performance 
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